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ﺳرﺮﺑ ﻲ ارا و ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ  ﻳ  لﺪﻣ ﻪ  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻚﻤﻛ ﻪﺑ نآ ﺖﻤﻴﻗ  
ﻪﻜﺒﺷ   يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ   
  
ﻟ ﻴ زاﺮﻓﺮﺳ ﻼ
١  ، ﺮﺴﻓا ﺮﻴﻣا
٢   
  
ﻜﭼ ﻴ هﺪ   
ﺎﻫ ﻪﺘﺷﺬﮔ زا ي ﺰﻠﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ هراﻮﻤﻫ ﻼﻃ ،رود  ي ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺸﺑ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺎﻬﺒﻧاﺮﮔ  ، اﺮﺑﺎﻨﺑ  ﻳ ﭘ ﻦ ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ  
ﻗ ﻴ ﻤﻫا زا نآ ﺖﻤ ﻴ ﻧاواﺮﻓ ﺖ ﻲ رادرﻮﺧﺮﺑ  ﺖﺳا   . ﺪﻨﭼ رد  ﻪﻛ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻪﻫد  ﺎﻬﺷور ي رﺎﻜﺘﺑا  ي  شﻮﻫ و 
ﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲ اﺮﺑ ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺸﻧ لواﺪﺘﻣ  ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ ﺎﻬﺷور زا ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﻼﻃ ﺖﻤ ي رﺎﻣآ  ي ﺳﺮﮔر ﺪﻨﻧﺎﻣ  ﻴ  ،نﻮ
ARIMA ﻣ ،راﻮﻤﻫ ﻮﻤﻧ ، ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ ا زا و كﺮﺤﺘﻣ ﻦ ﻳ ﺒﻗ ﻦ ﻴ ﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞ ﻲ   دﺮﻛ ﺪﻧ  . ﺧا ﻪﻫد رد ﻴ  ﺪﺷر ﺎﺑ ﺮ
ﺎﻬﺷور ي رﺎﻜﺘﺑا  ي ﻋﻮﻨﺼﻣ شﻮﻫ و  ﻲ ﺎﻬﺷور ، ي ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ   زﺎﻓ ﻖﻄﻨﻣ و ي اﺮﺑ  ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ  ﺖﻤ
 درﻮﻣ ﻼﻃ  هدﺎﻔﺘﺳا  و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻣز ﻴ ﺳو ﻪﻨ ﻴ ﻌ ﻲ اﺮﺑ  ي   ﻘﺤﺗ ﻴ  تﺎﻘ ﺗآ ﻲ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﻢﻫاﺮﻓ  ﺖﺳا   . ا رد ﻳ ﻘﺤﺗ ﻦ ﻴ  ﻖ
ﺳرﺮﺑ زا ﺲﭘ ﻲ ﻤﻫا  ﻴ رﺎﺗ ﺖ ﻳ ﺨ ﻲ ﻟﺎﻣ رد ﻼﻃ  ﻴ ﺑ ﻪ ﻴ ﺎﺿﺎﻘﺗ و ﻪﺿﺮﻋ ،ﻞﻠﻤﻟا ﻦ ي و ﻼﻃ   ،ﻼﻃ و رﻻد ﻪﻄﺑار 
ﻗ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻴ ﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻼﻃ ﺖﻤ ﻲ ﺮﮔ راﺮﻗ   و ﻪﺘﻓ  زا  شور  ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ي    ﺮﺑ يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ
 لﺪﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺗ ﻲﮔﺎﻛﺎ   -   ﺳ ﻮ ﻨﮔ اﺮﺑ ﻮ ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻼﻃ ﺖﻤ ﺖﺳا ه . ﺎﺘﻧ  ﻳ  ﺞ ﭘ ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ    شور ﺎﺑ
ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي  شور ﺎﺑ  ﺳﺮﮔر ﻴ ﺎﻘﻣ نﻮ ﻳ ﺪﺷ ﻪﺴ  و ه  ﺖﺳا ﺖﻘﻴﻘﺣ ﻦﻳا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻪﻛ ي  
ﺒﺼﻋ ﻲ زﺎﻓ  ي   ﭘ رد ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ  ﻼﻃ ﺖﻤ  شور ﺮﺑ ﺳﺮﮔر ﻴ نﻮ ﺮﺗﺮﺑ  ي اد  ﺖﺳا ﻪﺘﺷ .   
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1 -   ﻪﻣﺪﻘﻣ   
         ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺸﺑ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺎﻬﺒﻧاﺮﮔ يﺰﻠﻓ ناﻮﻨﻌﺑ هراﻮﻤﻫ ﻼﻃ .          ﻢـﺠﺣ و نزو ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﻼﻃ دﺎﻳز شزرا
        ﻢﻴﺴـﻘﺗ ،اﻮـﻫ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد نﺪﺸﻧ هﺪﻴﺴﻛا ،نآ               شزرا نداد ﺖـﺳد زا نوﺪـﺑ يﺮﻳﺬـﭘ      ترﻮﺼـﺑ ﻲـﺘﺣار ﻪـﺑ و
             ﺖـﺳا هدوﺰﻓا نآ ﺖﻴﻟﻮﺒﻘﻣ ﺮﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ ﻼﻃ صﺎﺧ يﺎﻬﻴﮔﮋﻳو زا ،نﺪﻣآرد دراﺪﻧﺎﺘﺳا  .        زا ﻢﻫدزﻮـﻧ نﺮـﻗ رد
    ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا لﻮﭘ ناﻮﻨﻌﺑ ﻼﻃ              لﻮـﭘ ترﻮﺼﺑ ﻼﻃ ﻪﻜﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،يرﺎﺒﺘﻋا و يﺬﻏﺎﻛ لﻮﭘ جاور ﺎﺑ ﻲﻟو ﺪﺷ
            ﺖﻓر ﻦﻴﺑ زا ﻢﺘﺴﻴﺑ نﺮﻗ ﻞﻳاوا رد ًﺎﺘﻳﺎﻬﻧ و ﺶﻫﺎﻛ ﺞﻳرﺪﺗ ﻪﺑ ﺞﻳار .       ﻲـﺒﻴﻗر ناﻮﻨﻌﺑ هراﻮﻤﻫ ﻼﻃ ،لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ
               يﺎـﻬﻧاﺮﺤﺑ رد ار دﻮـﺧ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ،شزرا هﺮﻴﺧذ ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا رد ﺎﻬﻧآ ياﺮﺑ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎﺟ و ﺞﻳار يﺎﻬﻟﻮﭘ ياﺮﺑ
  ﺖﺳا هدﺮﻛ ﻆﻔﺣ يدﺎﺼﺘﻗا و ﻲﺳﺎﻴﺳ .   ﻳﺎﺑ رﻮﺸﻛ ﺮﻫ ﺞﻳار لﻮﭘ ًﺎﺗﺪﻋﺎﻗ ﺪ        ﻪـﻟدﺎﺒﻣ ﻪـﻔﻴﻇو ﺮـﺑ هوﻼـﻋ ﺪـﻧاﻮﺘﺑ 
      ﻔﺘﺳا درﻮﻣ شزرا هﺮﻴﺧذ ﻪﻠﻴﺳو ناﻮﻨﻌﺑ ،ﺖﺧادﺮﭘ      دﺮﻴﮔ راﺮﻗ مدﺮﻣ دﺎﻤﺘﻋا و هدﺎ .         و بﻼﻘﻧا ،ﮓﻨﺟ نﺎﻣز رد
      ﻲﻤﻧ رﻮﺸﻛ ﻚﻳ ﺞﻳار لﻮﭘ ،ﺪﻳﺪﺷ مرﻮﺗ              ؛ﺪـﻳﺎﻤﻧ ﺎﻔﻳا ﻲﺑﻮﺨﺑ شزرا هﺮﻴﺧذ ناﻮﻨﻌﺑ ار دﻮﺧ ﺶﻘﻧ ﺪﻧاﻮﺗ      اﺮـﭼ
    ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻣﺄﺗ ياﺮﺑ ﺎﻬﺘﻟود ﻪﻛ       ﻲـﻣ پﺎـﭼ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻪﻧاﻮﺘﺸﭘ نوﺪﺑ يﺎﻬﻟﻮﭘ ﺮﻳﺰﮔﺎﻧ ﮓﻨﺟ يﺎﻫ     ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ .      ﺶﻳاﺰـﻓا
      ﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﻛ و شدﺮﮔ رد لﻮﭘ ﻢﺠﺣ    ﺪﻴ )     تاﺪﻴﻟﻮﺗ زا رﻮﺸﻛ ﻊﺑﺎﻨﻣ فاﺮﺤﻧا          تاﺰـﻴﻬﺠﺗ و تاﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﻓر
ﻲﮕﻨﺟ  (     مرﻮﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﺪﺷ ه ،       ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار لﻮﭘ شزرا و       ﺪـﻫد .     ا رد             شزرا ﻆـﻔﺣ ياﺮـﺑ مدﺮـﻣ نﺎـﻣز ﻦـﻳ
ﻳاراد      ﻲﻣ يور ﻼﻃ ﻪﺑ ،دﻮﺧ ﻲ           ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا مرﻮﺗ ﺎﺑ نآ شزرا ﻪﻛ ﺪﻧروآ                ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد دﻮـﺧ هﺪـﻧراد ﻪـﺑ و ﺪﺑﺎﻳ
  ﻲﻣ ﺖﻌﻔﻨﻣ مرﻮﺗ    ﺪﻧﺎﺳر  . ﺮﺑﺎﻨﺑ                  ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ،لﻮﭘ ﻪﺒﺷ ﺎﻳ لﻮﭘ ناﻮﻨﻌﺑ ﻪﭼ ،زﺎﺑﺮﻳد زا دﻮﺧ ﻲﺗاذ شزرا ﺎﺑ ﻼﻃ ،ﻦﻳا
ﺖﺳا هدﻮﺑ حﺮﻄﻣ ﻲﻧﺎﻬﺟ لﻮﺒﻘﻣ و ﻢﻬﻣ ﻲﺋاراد ﻚﻳ ناﻮﻨﻌﺑ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺢﻄﺳ رد ﻻﺎﺑ ﻲﮔﺪﻧﻮﺷﺪﻘﻧ ترﺪﻗ .   
             ﺖـﺳا هﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﺷور ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ  .           زا ﻢـﻬﻣ ﻦـﻳا ياﺮـﺑ ًﻻﻮـﻤﻌﻣ
   ﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﺜﻣ يرﺎﻣآ يﺎﻬﺷور    ،ن ﺎﻬﻟﺪﻣ ي   ﺮـﺳ  ي   ﺎـﻫ  ي   ﻧﺎـﻣز  ﻲ       ـﺳﺮﮔر ﻮـﺗا ﺪـﻨﻧﺎﻣ  ﻴ   ﻣ و ﻮ   ـﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ     كﺮـﺤﺘﻣ ﻦ
(ARIMA)                ﺪـﻨﻨﻛ ﻲـﻣ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻞـﻴﺒﻗ ﻦﻳا زا و كﺮﺤﺘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ،راﻮﻤﻫ ﻮﻤﻧ ،  .           ﺪـﺷر ﺎـﺑ ﺮـﻴﺧا ﻪـﻫد رد
   يﺎﻬﺷور    اﺮﻓ              ياﺮـﺑ يزﺎـﻓ ﻖـﻄﻨﻣ و ﻲﺒﺼـﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻬﺷور زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ شﻮﻫ و يرﺎﻜﺘﺑا
         راﺮﻗ ﺶﻟﺎﭼ درﻮﻣ ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ            ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ عﻮﺿﻮﻣ و ﻪﺘﻓﺮﮔ  .
   ًاﺮﻴﺧا ﻛﺮﺗ ﻴ    ﺐ      ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲ    زﺎﻓ ﻖﻄﻨﻣ و  ي     ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻪﻛ ي   ﺒﺼﻋ  ﻲ   زﺎﻓ  ي
١   ﻣﺎﻧ  ﻴ       ،ﺪـﻧا هﺪـﺷ هﺪ
                                                            
1 - Neuro Fuzzy    ٣
  ﻣ رﻮﻄﺑ      ﺮﻴﻏ ﻲﺒﻳﺮﻘﺗ راﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ لواﺪﺘ          ﻦﺳﺎﺤﻣ ياراد و ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻄﺧ يدﺎﻳز       ،ﻲـﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ رد 
     ﻚﻴﻨﻜﺗ و يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ ،يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ     ﺪﻨﺘﺴﻫ يزﺎﺳ ﻪﻨﻴﻬﺑ يﺎﻫ  .     ا رد   ـﻳ   ﻘﺤﺗ ﻦ   ـﻴ ﻖ     ـﺳرﺮﺑ ﻦﻤـﺿ ، ﻲ   روﺮـﻣ  ي  
   ﻗ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻴ   ﺳرﺮﺑ و ﻼﻃ ﺖﻤ ﻲ ﻌﻗﻮﻣ  ﻴ ا و نﺎﻬﺟ رد نآ ﺖ ﻳ  ،ناﺮ زﺎﺴﻟﺪﻣ ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ     ﻼـﻃ ﺖـﻤﻴﻗ      ﺎـﺑ
 زا  هدﺎﻔﺘﺳا و نﻮﻴﺳﺮﮔر شور ود ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ شور  ي ﻋ  ﺼ ﺒ ﻲ زﺎﻓ  ي   ارا ﻳ  ﻪ ﺖﺳا هﺪﺷ .   
  
2 -   ﻦﻴﺑ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ   ﻼﻃ ﻲﻠﻠﻤﻟا   
     را ﺎﺑ ﻲﻟﻮﭘ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻼﻃ                  ﺐـﺟﻮﻣ ار ﻻﺎﻛ و ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻊﻳﺮﺳ ﺖﻛﺮﺣ و دﻮﺑ نﺎﮕﻤﻫ لﻮﺒﻗ درﻮﻣ ﻪﻛ ﻲﺗاذ شز
ﻲﻣ           ﻼﻃ ﻪﻳﺎﭘ مﺎﻈﻧ رد ،ﺪﺷ )    يﺎﻬﻟﺎﺳ 1914 - 1880  (              زا روﺪـﺑ و دﺮـﻛ يﺮﭙﺳ ار نﺎﺸﺧرد و ﺎﻓﻮﻜﺷ ﻲﻧارود
    ﻦﻴـﺑ ترﺎﺠﺗ شﺮﺘﺴﮔ ﺚﻋﺎﺑ يرﺎﺠﺗ و يزرا يﺎﻬﺘﻳدوﺪﺤﻣ     ﺪـﻳدﺮﮔ ﻲـﻠﻠﻤﻟا .        رد ﻲﻌـﺳ يﺰـﻛﺮﻣ يﺎـﻬﻜﻧﺎﺑ
    اد دﻮﺧ يﻼﻃ ﺮﻳﺎﺧذ ﺖﺷﺎﺒﻧا ﺪﻨﺘﺷ  .         زا يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ يﻼﻃ ﻲﻤﺳر ﺮﻳﺎﺧذ 700        لﺎـﺳ رد ﻦﺗ  1870     ﻪـﺑ 
8000       لﺎﺳ رد ﻦﺗ  1913   ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا  .       لﺎﺳ رد 1913         ﺎﻜﻳﺮﻣا يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ يﻼﻃ ﺮﻳﺎﺧذ  2293    ،ﻦﺗ 
 ﻪﻴﺳور 1233  ﻪﺴﻧاﺮﻓ ،ﻦﺗ  1030  نﺎﻤﻟآ و ﻦﺗ  439 ﺖﺳا هﺪﺷ دروآﺮﺑ ﻦﺗ    ] 24 [ .   
           ﻃ ﻪﻳﺎﭘ مﺎﻈﻧ رد لﻼﺘﺧا ﺐﺟﻮﻣ لوا ﻲﻧﺎﻬﺟ ﮓﻨﺟ   ﺪﻳدﺮﮔ ﻼ .            ﻲـﻃ ﺎﻜﻳﺮﻣا رد گرﺰﺑ دﻮﻛر زوﺮﺑ ﺎﺑ
   يﺎﻬﻟﺎﺳ 33 - 1928     ﺪﻧﺎﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﺑ ﻼﻃ ﻪﻳﺎﭘ مﺎﻈﻧ يراﺪﻬﮕﻧ ياﺮﺑ شﻼﺗ ،  . ﭘ مﺎﻈﻧ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ   ـﻳﺎ     ﻦﻴـﺑ زا ﻼـﻃ ﻪ
       ﻦﻴﺑ هﺮﻴﺧذ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻼﻃ ﻲﻟو ﺖﻓر                    ،ﺎـﻬﻣرﻮﺗ ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد ار دﻮـﺧ ﻲﺨﻳرﺎـﺗ ﺖـﻴﻤﻫا ،شزرا ﺎﺑ ﻲﻠﻠﻤﻟا
ﺖﺳا هدﺮﻛ ﻆﻔﺣ ﺎﻬﺑﻼﻘﻧا و ﺎﻬﮕﻨﺟ .   
     ﺎﻓ رد            ﺑ يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ رد ﻼﻃ ﻲﻤﺳر ﺮﻳﺎﺧذ ﻢﻛاﺮﺗ ،ﻲﻧﺎﻬﺟ ﮓﻨﺟ ود ﻪﻠﺻ    ﻪ      رد ﻲﺣﻼـﺳ ناﻮﻨﻋ
  ﺖﺑﺎﻗر ﻞﺑﺎﻘﻣ       ﻪﻠﻴﺳو و يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ                 ﺖـﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰـﻓا تﺎـﺒﺛ ﻲﺑ يﺎﻴﻧد رد ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻴﻨﻣا ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ يا .    رد
   لﺎﺳ 1934                       زا ﻼـﻃ خﺮـﻧ و ﺶﻫﺎـﻛ ﻼـﻃ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ار رﻻد شزرا ﺎﻜﻳﺮﻣا ﺖﻗو رﻮﻬﻤﺟ ﺲﻴﺋر ﺖﻟوزور ،
67 / 20     رﻻد   ﻪﺑ ﺲﻧوا ﺮﻫ رد 35 داد ﺶﻳاﺰﻓا ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد  .         ﺐـﺟﻮﻣ ﻼـﻃ خﺮـﻧ ﻲﻤـﺳر ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻳا
       ﺪﺷ ﺎﻜﻳﺮﻣا ﻪﺑ ﺎﻴﻧد يﻼﻃ يدﺎﻳز راﺪﻘﻣ شوﺮﻓ .             زا ﺎﻜﻳﺮﻣا رد ﻲﻤﺳر يﻼﻃ ﻲﺋاراد ﻪﺠﻴﺘﻧ رد 6000      رد ﻦﺗ
   لﺎﺳ 1925     ﻪﺑ  18000              ﺎﻜﻳﺮﻣا و ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا مود ﻲﻧﺎﻬﺟ ﮓﻨﺟ ﺮﺧآ رد ﻦﺗ  65  %       نﺎـﻬﺟ ﻲﻤـﺳر يﻼﻃ
ﺷ ﺐﺣﺎﺻ ار  ﺪ ] 24 .[      ٤
            ﺑ رﻻد رﺎﻨﻛ رد ﻼﻃ مود ﻲﻧﺎﻬﺟ ﮓﻨﺟ زا ﺪﻌﺑ    ﻪ       ﻦﻴـﺑ ﺪـﻨﻤﺗرﺪﻗ هﺮـﻴﺧذ ناﻮﻨﻋ          ﻢﺘﺴـﻴﺳ رد ﻲـﻠﻠﻤﻟا
    ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻘﻧ ،زدوو ﻦﺗﺮﺑ        ﻦﻴﺑ ﻪﻴﻟﺎﻣ رد ار يا      دﻮﻤﻧ ﺎﻔﻳا ﻞﻠﻤﻟا  .     رادﻮـﻤﻧ 1        رد ار ﻼـﻃ ﻲﻤـﺳر ﺮﻳﺎـﺧذ 
   هرود 2002 -   1948   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ    ﺪﻫد .                ﺐـﺟﻮﻣ زدوو ﻦﺗﺮـﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد رﻻد و ﻼﻃ ﻲﺘﺴﻳﺰﻤﻫ      ﻦـﻳا ﺪـﻳدﺮﮔ
   ،ﻢﺘﺴﻴﺳ "   رﻻد ﻢﺘﺴﻴﺳ - ﻼﻃ "       دﻮﺷ هﺪﻴﻣﺎﻧ ﺰﻴﻧ  ] 9 .[     ﻲـﻣ ﻮﻀـﻋ يﺎﻫرﻮﺸﻛ زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد      ﺪﻨﺘﺴـﻧاﻮﺗ
    ترﻮﺻ ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﻢﻬﺳ           ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ و ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻚﻧﺎﺑ ﻪﺑ رﻻد ﺎﻳ ﻼﻃ         ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﺖـﺧادﺮﭘ لﻮﭘ ﻲﻠﻠﻤﻟا .      ﻖـﺒﻃ
                  يﺰـﻛﺮﻣ يﺎـﻬﻜﻧﺎﺑ رﻻد ﻞﻳﺪـﺒﺗ ﻪـﺑ ﺪﻬﻌﺘﻣ ﺎﻜﻳﺮﻣا يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ ،زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻪﻣﺎﻨﺳﺎﺳا      ﻮﻀـﻋ يﺎﻫرﻮﺸـﻛ
 خﺮﻧ ﺎﺑ ﻼﻃ ﻪﺑ زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ 35 دﻮﺑ ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد  .   







ﻊﺒﻨﻣ  : ﻲﻧﺎﻬﺟ يﻼﻃ يارﻮﺷ )  World Gold Council (   
 رادﻮﻤﻧ 1  :  هرود رد ﻼﻃ ﻲﻤﺳر ﺮﻳﺎﺧذ 2002   –   1948 )  ﻦﺗ (   
  
  
    ﻪﻫد ﻂﺳاوا ﺎﺗ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ       يﺎﻫ 1940     و  1950   ﺑ رﻻد ،    ﻪ       ﻦﻴﺑ ﻪﻴﻟﺎﻣ رد دﺮﻔﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ ﻲﻟﻮﭘ ناﻮﻨﻋ    ﻞﻠﻤﻟا  
        ﻪﻫد ﻂﺳاوا زا ﻲﻟو دﻮﺑ حﺮﻄﻣ 1950        ﻪﻫد رد ًﺎﺻﻮﺼﺧ و  1960         و ﺎﻜﻳﺮﻣا يﺎﻬﺘﺧادﺮﭘ زاﺮﺗ يﺮﺴﻛ ﻞﻴﻟﺪﺑ ،
ﻞﻳﺪﺒﺗ                  ـﺑ نآ زﺎـﻴﺘﻣا ،ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎﻫرﻮﺸـﻛ ﻲﺧﺮﺑ لﻮﭘ نﺪﺷ يﻮﻗ و يﺮﻳﺬﭘ    ﻪ           و يﺪـﻴﻠﻛ لﻮـﭘ ﺎـﻬﻨﺗ ناﻮـﻨﻋ
    ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﻳدﺮﺗ درﻮﻣ ﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ  .               ـﺑ ﺪـﻨﻤﺗرﺪﻗ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎـﺟ و ﺐﻴﻗر ناﻮﻨﻌﺑ ﻼﻃ ﻪﻛ دﻮﺑ نﺎﻣز ﻦﻳا رد  ياﺮ
    ﺎﻤﻧدﻮﺧ شزرا هﺮﻴﺧذ ﺖﻬﺟ رﻻد ﻳ   دﺮﻛ ﻲ .     ﺶﻴﭘ ﺎﺑ ناﺮﮔادﻮﺳ                ﺖﻤـﺳ ﻪـﺑ هﺪـﻨﻳآ رد رﻻد شزرا لﺰﻨﺗ ﻲﻨﻴﺑ
  ﺪﻧدروآ مﻮﺠﻫ ﻼﻃ .                     ياﺮـﺑ و رﻻد زا ﺖﻳﺎﻤﺣ رد ار ﻼﻃ ﻪﻳدﺎﺤﺗا ،ﺎﻜﻳﺮﻣآ ﻚﻤﻛ ﺎﺑ بﺮﻏ ﻲﺘﻌﻨﺻ رﻮﺸﻛ هد
         ﺪﻧدﺮﻛ دﺎﺠﻳا ﻼﻃ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد رﻻد شزرا لﺰﻨﺗ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ .       ﺑﺎﻘﻣ رد رﻻد شزرا نﺎﺴﻨﻳﺪﺑ     ـﺑ ﻼـﻃ ﻞ    ﻪ    رﻮـﻃ
  ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﻴﺒﺜﺗ ﺖﻗﻮﻣ .            ﻪـﻛ ﺪﻳدﺮﮔ ﺐﺟﻮﻣ نآ يﻼﻃ ﺮﻳﺎﺧذ ﺶﻫﺎﻛ و ﺎﻜﻳﺮﻣا يﺎﻬﺘﺧادﺮﭘ زاﺮﺗ يﺮﺴﻛ مواﺪﺗ
         زا ﺎﻜﻳﺮﻣا ورزر لارﺪﻓ ﻲﻤﺳر يﻼﻃ هﺮﻴﺧذ 20000         لﺎـﺳ رد ﻦـﺗ  1950      ﻪـﺑ  9000         لﺎـﺳ رد ﻦـﺗ  1971  
 ﺪﺑﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ] 24  ، 2004 .[      ٥
         ﻖﻴﻠﻌﺗ مﻼﻋا ﻞﻴﻟﺪﺑ زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ طﻮﻘﺳ       ﺑ رد ﻼﻃ يﺮﻳﺬﭘ     ﺲﻴـﺋر نﻮﺴﻜﻴﻧ يﻮﺳ زا رﻻد ﺮﺑاﺮ
      لﺎﺳ رد ﺎﻜﻳﺮﻣا يرﻮﻬﻤﺟ 1971             ﺪـﻳدﺮﮔ نﺎـﻬﺟ ﻲﻟﺎـﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ رد جﺮﻣ و جﺮﻫ ﺐﺟﻮﻣ ، .     ﻲـﺑ       يدﺎـﻤﺘﻋا
                      ﺖـﻤﻴﻗ ﻪـﻜﻳرﻮﻄﺑ ﺪـﻳدﺮﮔ نﺎـﻬﺟ رد ﻼـﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺪﻳﺪﺷ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ زوﺮﺑ و ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ رﻻد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
 ﻪﻫد لﻮﻃ رد ﻼﻃ يرازﺎﺑ 1970  ﻞﻳاوا و  1990  ﻦﻴﺑ  200  و  800 ﺮﻫ رد رﻻد   دﻮﺑ نﺎﺳﻮﻧ رد ﺲﻧوا  ] 9 .[   
     ﻪﻳﻮﻧاژ لوا رد 1975      ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ ،ﺎﻜﻳﺮﻣا رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ،               ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ار ﻼـﻃ ﻲﻤﺳر ﺖﻤﻴﻗ لﻮﭘ ﻲﻠﻠﻤﻟا
     ﻦﻴﺑ ﻲﻟﻮﭘ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﺣاو                  ﻦﻴـﺑ قوﺪﻨـﺻ رد ﻼـﻃ زا هدﺎﻔﺘـﺳا و دﺮﺑ ﻦﻴﺑ زا ﻲﻠﻠﻤﻟا         لﻮـﭘ ﻲـﻠﻠﻤﻟا
  ﺪﻳدﺮﮔ عﻮﻨﻤﻣ .          لﺎﺳ رد ﻚﻴﺋﺎﻣﺎﺟ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ رد 1976  ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ رﺮﻘﻣ 
3
1    ﺪـﺳر شوﺮﻓ ﻪﺑ قوﺪﻨﺻ يﻼﻃ 
] 7 .[       لﺎﺳ رد 1978   ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ                   مﻼـﻋا عﻮﻨﻤﻣ ار ﻼﻃ ﻪﺑ ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺞﻳار يﺎﻬﻟﻮﭘ ندﺮﻛ ﻪﺘﺴﺑاو لﻮﭘ ﻲﻠﻠﻤﻟا
       ﺪﺿ ﻮﺟ ﻲﻋﻮﻧ و دﺮﻛ "   ﻼﻃ دراﺪﻧﺎﺘﺳا "    دﻮﻤﻧ دﺎﺠﻳا ار  .          ﻦﻴـﺑ قوﺪﻨﺻ ﺮﺑ ﺎﻜﻳﺮﻣا ﻂﻠﺴﺗ ﻪﻜﻧآ ﻪﺠﻴﺘﻧ       ﻲـﻠﻠﻤﻟا
     ﺶﻘﻧ ﺐﻠﺳ ﺐﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻚﻧﺎﺑ و لﻮﭘ ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ يﺎﻫﻼﻃ ﻪﻛ ﺪﺷ رﺮﻘﻣ و ﺪﻳدﺮﮔ ﻼﻃ زا ﻲﻟﻮﭘ       ﻲـﻠﻠﻤﻟا
     جاﺮﺣ ﻲﻃ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻚﻧﺎﺑ و لﻮﭘ        ﺪﺳر شوﺮﻓ ﻪﺑ ﻲﻟاﻮﺘﻣ يﺎﻫ .     ﻪﻫد رد       يﺎﻫ 1980     و  1990     يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ 
                    ﺪـﻧداد راﺮـﻗ دﺪـﺠﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا درﻮـﻣ ار دﻮﺧ ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﺋﺎﺧذ رد ﻼﻃ يدﻮﺟﻮﻣ ناﺰﻴﻣ ] 7  .[     رد ﻪـﻜﻧﺎﻨﭽﻤﻫ
   لوﺪﺟ 1   ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ       ﻬﻜﻧﺎﺑ رد دﻮﺷ      ﻦﻴﺑ ﻲﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ و يﺰﻛﺮﻣ يﺎ          ﻞـﻛ ﻪـﺑ ﻼـﻃ ﺮﻳﺎـﺧذ ﺪﺻرد ﻲﻠﻠﻤﻟا
     زا ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﺋﺎﺧذ 4 / 63       لﺎﺳ رد ﺪﺻرد  1980     ﻪﺑ  9 / 15        لﺎـﺳ رد ﺪﺻرد  1997       ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎـﻛ  .    زا
      ﻲﻤﻧ ﻖﻠﻌﺗ يﺪﻳﺎﻋ ﻼﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ                 دوﺪﺣ ار دﻮﺧ ﻲﻤﺳر يﻼﻃ ﺮﺋﺎﺧذ يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ ﻲﺧﺮﺑ  دﺮﻴﮔ 10  %
 ﻦﻴﺑ 1980  و  1999 ﺪﻧداد ﺶﻫﺎﻛ  .   
  
لوﺪﺟ   1   – ﻲﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﻲﻟﺎﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ و يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ يﻼﻃ و زرا ﺮﻳﺎﺧذ ﻞﻛ    ) رﻻد درﺎﻴﻠﻴﻣ (   
  
لﺎﺳ    ﻼﻃ ﺮﻳﺎﺧذ    يزرا ﺮﻳﺎﺧذ     ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﻳﺎﺧذ ﻞﻛ ﻪﺑ ﻼﻃ ﺮﻳﺎﺧذ ﺪﺻرد 1999  
1970    0 / 44    56    9 / 43   
1975    4 / 165    186    1 / 47   
1980    2 / 679    410    4 / 62   
1985    2 / 375    445    8 / 45   
1990    3 / 430    907    7 / 32   
1995    5 / 430    1412    4 / 23   
1997    2 / 316    1679    9 / 15   
1998    7 / 309    1732    2 / 15   
1999    8 / 311    1824    6 / 14   
 ﺮﺒﺘﻛا 2000    4 / 286    1960    7 / 12   
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3 -   رﻻد و ﻼﻃ ﻪﻄﺑار   
  ﺖﻤﻴﻗ رد رﻻد            دراد ﺐـﻟﺎﻏ ﺶﻘﻧ ﻲﻧﺎﻬﺟ يﺎﻫرازﺎﺑ رد ﻼﻃ يراﺬﮔ   ] 8 .[             يﺎـﻘﻳﺮﻓا رد ﻪـﭼ ﻼـﻃ تﻼﻣﺎـﻌﻣ
ﺟ             رﻮﺸـﻛ ﻲـﻠﻣ لﻮـﭘ ترﻮﺼـﺑ ﺎـﻳ و رﻻد ﺐﺴـﺣ ﺮﺑ نآ شزرا دﺮﻴﮔ مﺎﺠﻧا ﺎﻴﻧد يﺎﺟ ﺮﻫ ﺎﻳ و ﺪﻨﻫ ،ﻲﺑﻮﻨ
  ﻲﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﺑﺰﻣ    دﻮﺷ .                     زا ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﻦـﻳا ،ددﺮـﮔ ﻦﻴـﻴﻌﺗ رﻮﺸﻛ ﻚﻳ ﻲﻠﻣ لﻮﭘ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻼﻃ شزرا ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ
            ﻲﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻼﻃ و رﻻد و ،ﻲﻠﻣ لﻮﭘ و رﻻد يﺮﺑاﺮﺑ خﺮﻧ ﻖﻳﺮﻃ    دﻮﺷ ]  11 [ .            نﺎـﻬﺟ رد ﻼـﻃ شزرا ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
                 ﻲـﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﺸﻛ ﻚﻳ ﻲﻠﻣ لﻮﭘ ﺎﺑ رﻻد يﺮﺑاﺮﺑ خﺮﻧ و رﻻد ﺎﺑ نآ يﺮﺑاﺮﺑ خﺮﻧ سﺎﺳاﺮﺑ      دﻮـﺷ  .    رﻻد شزرا
                    و مرﻮـﺗ خﺮـﻧ ،ﻪـﺟدﻮﺑ يﺮﺴﻛ ،ﺖﺧادﺮﭘ زاﺮﺗ يﺮﺴﻛ ،ﺎﻜﻳﺮﻣا ﻲﺟرﺎﺧ و ﻲﻠﺧاد ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ دﻮﺧ
 هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ) ﺎﻜﻳﺮﻣا ﻲﻟﺎﻣ و ﻲﻟﻮﭘ يﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ  ( دراد راﺮﻗ رﻮﺸﻛ ﻦﻳا ﻲﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﻴﺳ و .   
     ﺳ عوﺮﺷ زا        لﺎﺳ ﺎﺗ زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴ 1971         رﻻد و ﻼﻃ يﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻄﺑار  )        ﻢﺘﺴـﻴﺳ ﻪﻣﺎﻨـﺳﺎﺳا ﻖـﺒﻃ
  زدوو ﻦﺗﺮﺑ  (    ﺮﺑاﺮﺑ 35       دﻮﺑ ﻼﻃ ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد    ] 6 .[               ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫزرا يﺮﺑاﺮﺑ خﺮﻧ نﺎﺳﻮﻧ
  ﻲﻤﻧ ﺰﻴﻧ رﻻد          زﺎﺠﻣ ﺪﺣ زا ﺖﺴﻧاﻮﺗ 1 ±      ﺪﻳﺎﻤﻧ زوﺎﺠﺗ زور رد ﺪﺻرد   .   ﻲﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ           ﻲﻤـﺳر خﺮـﻧ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
رﻻد ،ﻼﻃ دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﺒﺴﻧ تﺎﺒﺛ زا نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫزرا و  .   
                      يﻼـﻃ هﺮـﻴﺧذ ﺶﻫﺎـﻛ و ﺎـﻜﻳﺮﻣا يﺎﻬﺘﺧادﺮﭘ زاﺮﺗ يﺮﺴﻛ ،زدوو ﻦﺗﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻲﺷﺎﭘوﺮﻓ زا ﺲﭘ
         ﺪﻳدﺮﮔ ﻼﻃ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد رﻻد ﻒﻴﻌﻀﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻜﻳﺮﻣا يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ .             يﺎـﻬﻜﻧﺎﺑ ﺪـﻬﻌﺗ زدوو ﻦﺗﺮـﺑ نارود رد
    ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ ﻮﻀﻋ يﺎﻫرﻮﺸﻛ يﺰﻛﺮﻣ       ﺖﻴﺒﺜﺗ درﻮﻣ رد ﻲﻠﻠﻤﻟا                ﻪـﻫد رد ﻼـﻃ ﻪـﻳدﺎﺤﺗا دﺎـﺠﻳا و رﻻد خﺮـﻧ 
1960                 ﻲـﻣ ﻼـﻃ ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد رﻻد خﺮﻧ ﺮﺑ ﺎﻜﻳﺮﻣا ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ يراﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ زا ﻊﻧﺎﻣ ،          ـﺗ ﺎـﺑ و ﺪـﺷ  شﻼ
   ﺎﭘورا يﺎﻫرﻮﺸﻛ يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ ﻳ                ﻲﻋﻮﻨﺼـﻣ رﻮـﻄﺑ ﻼﻃ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد رﻻد شزرا ،نﺪﻨﻟ يﻼﻃ ﻪﻳدﺎﺤﺗا رد ﻲ
ﺎﺗ     لﺎﺳ  1971     دﻮﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺪﻬﮕﻧ ﻻﺎﺑ  .       ﻂﺳاوا زا    ﻪﻫد 1970   روﺎﻨﺷ يﺎﻬﺧﺮﻧ ﻢﺘﺴﻴﺳ دﺎﺠﻳا ﺎﺑ     رد يدﺎـﺷرا 
ﻦﻴﺑ قوﺪﻨﺻ   لﻮﭘ ﻲﻠﻠﻤﻟا ﺪﻳدﺮﮔ ﺪﻳﺪﺷ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ رﺎﭼد ﻼﻃ و رﻻد يﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻄﺑار ، .   
       لﺎﺳ رد 1979 ﺖﺷاد يدﻮﻌﺻ ﺪﻧور ﻞﻛ رد و مارآﺎﻧ ،ﺞﻨﺸﺘﻣ ﻼﻃ رازﺎﺑ  .        دوﺪـﺣ رد ﻼـﻃ ﺖـﻤﻴﻗ
27       ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا رﻻد ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد  ] 14 .[          لﺎـﺳ رد ﻼﻃ يﺎﻬﺑ 1982        ﻻﺎـﺑ و رﻻد مﺎﻜﺤﺘـﺳا ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ 
                   يﺎﻬﻟﺎـﺳ رد نﺎـﻨﭽﻤﻫ ﺶﻫﺎﻛ ﻦﻳا و ﺖﺷاد ﻲﻟوﺰﻧ ﻞﻴﻣ هراﻮﻤﻫ ﺎﻜﻳﺮﻣا رد هﺮﻬﺑ يﺎﻬﺧﺮﻧ ندﺮﺑ 1984 )  15  
     ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد 1983  (    و 1985 )  16           لﺎـﺳ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﺪﺻرد  1984  (       ﺖـﻓﺎﻳ ﻪـﻣادا ] 15 [        ﻂـﺳاوا رد و
1985  ﻪﺑ  310  ﺪﻴﺳر ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد  ] 4 .[      ٧
        ﻲﻟﻮﭘﺮﻴﻏ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺶﻳاﺰﻓا     ﺐﺒﺳ ﻼﻃ ﺷ          لﺎﺳ ﻲﻃ ﺰﻠﻓ ﻦﻳا ﺖﻤﻴﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪ 1986     ﺎﺑ  9 / 15    ﺪﺻرد 
    ﻪﺑ ﺶﻳاﺰﻓا 368      ﺪﺳﺮﺑ ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد  .                  دوﺪـﺣ زا ار ﻼـﻃ ﺲـﻧوا ﺮـﻫ ﺖﻤﻴﻗ ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﻳا 320     رد رﻻد 
    ﺮﺒﻣﺎﺳد ﻞﻳاوا 1986     ﻪﺑ  470          ﻪﻣ هﺎﻣ مﻮﺳ ﻪﺘﻔﻫ رد رﻻد  1987      ﻪﺑ و  500       نﺎﻳﺎﭘ ﺎﺗ رﻻد  1987   ﺪﻴﻧﺎـﺳر    ] 5 .[  
    ﻪﻳرﻮﻓ رد 1987     تﺎﻗﻼﻣ     هوﺮﮔ 7                  ﺪـﻳدﺮﮔ مﻼـﻋا نآ ﻖﺒﻃ ﻪﻛ ﺪﺷ روﻮﻟ هﺪﻫﺎﻌﻣ دﺎﻘﻌﻧا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺲﻳرﺎﭘ رد 
          ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ لﺰﻨﺗ ﻲﻓﺎﻛ هزاﺪﻧا ﻪﺑ رﻻد ﻪﻛ ) 40       لﺎﺳ زا ﺪﺻرد  1985  (         يرﺎـﻜﻤﻫ ﺮﺑ هوﺮﮔ ﻦﻳا يﺎﻫرﻮﺸﻛ و
     ﺪﻧدﺮﻛ ﺪﻴﻳﺄﺗ رﻻد ﺖﻴﺒﺜﺗ ﺖﻬﺟ ﻚﻳدﺰﻧ .                 ﻪـﺟدﻮﺑ يﺮﺴـﻛ ﺶﻫﺎـﻛ و هﺮﻬﺑ خﺮﻧ ﺶﻳاﺰﻓا رﺎﺘﺳاﻮﺧ هوﺮﮔ ﻦﻳا
  ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻜﻳﺮﻣا .        لﺎﺳ ﻞﻳاوا رد 1988             دﺮـﻛ ﺖـﻘﻓاﻮﻣ ﻪﺟدﻮﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ ﺪﻴﻔﺳ خﺎﻛ و ﺎﻜﻳﺮﻣا هﺮﮕﻨﻛ  ه      لﺰـﻨﺗ و 
ﺪﻳدﺮﮔ ﻒﻗﻮﺘﻣ نﺎﻬﮔﺎﻧ ﺰﻴﻧ رﻻد شزرا .   
                   هدﻮﺑ ﮓﻨﺗﺎﮕﻨﺗ ﺮﻴﺧا يﺎﻬﻟﺎﺳ رد ﻼﻃ و ﺎﻜﻳﺮﻣا رﻻد ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار   ﺖﺳا .        رادﻮﻤﻧ رد ﻪﻜﻧﺎﻨﭼ 2   نﺎﺸﻧ     هداد
ﺪﺷ ،ه          ﺮﺗ و ﻼﻃ ترﺪﻗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ هراﻮﻤﻫ رﻻد ﻒﻴﻌﻀﺗ       ﻃ ﺖﻤﻴﻗ لﺰﻨﺗ ﺐﺟﻮﻣ رﻻد ﻲﻗ     هدﻮﺑ ﻼ   ﺖـﺳا .  
             ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺶﺘﻤﻴﻗ لﺰﻨﺗ لﺎﺳ ﺖﺴﻴﺑ لﻮﻃ رد ﻪﻜﻴﻧﺎﻣز زا ﻼﻃ 250           ﺖﺳﻮﮔا ﺎﺗ ،دﺮﻛ لﺰﻨﺗ ﺲﻧوا ﺮﻫ رد رﻻد 
1999      لدﺎﻌﻣ ﻲﺸﻳاﺰﻓا  57    ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺪﺻرد   .      هراﺰﻫ يﻼﻃ قوﺪﻨﺻ ﺲﻴﺋر ﻒﺸﻳرﺎﺑ ﻚﻴﻧ
1      ﻪـﺿﺮﻋ ﺪﺷر ،
      لﻮﻃ رد ﺎﻜﻳﺮﻣا لﻮﭘ 30        ﻲﻣ رﻻد خﺮﻧ ﺶﻫﺎﻛ ﻞﻣﺎﻋ ار لﺎﺳ     د    ﺪﻧا  .   ﻲﻣ وا         لﺎﺳ زا ﺪﻳﻮﮔ 1975       لﻮـﭘ ﻪـﺿﺮﻋ 
   ﺎﻜﻳﺮﻣا 1300        لﺎﺳ رد لﻮﭘ ﻪﺿﺮﻋ ﺶﻳاﺰﻓا راﺪﻘﻣ ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﺻرد  2002     راﺪـﻘﻣ مﺎـﻤﺗ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ 
 لﺎﺳ رد ﺎﻜﻳﺮﻣا دﺎﺼﺘﻗا رد لﻮﭘ ﻪﺿﺮﻋ 1975  دﻮﺑ  ] 17 .[   







ﻊﺒﻨﻣ  : ﻲﻧﺎﻬﺟ يﻼﻃ يارﻮﺷ )  World Gold Council (   
ادﻮﻤﻧ ر 2  : و ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ  رﻻد  ) هﺪﻤﻋ يﺎﻫزرا ﻞﺑﺎﻘﻣ رد (   
                                                            
1 - Millennium Gold Fund    ٨
4 -   ناﺮﻳا رد ﻼﻃ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ   
          ﻲﺋاراد ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ ندﻮﺑ ارﺎﻛ و لﺎﻌﻓ ترﻮﺻ رد ًﻻﻮﻤﻌﻣ صﺎﺨﺷا         ﻲـﺋاراد ترﻮﺼﺑ ار دﻮﺧ يﺎﻫ       يﺎـﻫ
ﻲﻟﺎﻣ
1         ﻲﺋاراد ترﻮﺻ ﻪﺑ مرﻮﺗ دﻮﺟو ترﻮﺻ رد و       ﻲﻌﻗاو يﺎﻫ
2   ﻲﻣ يراﺪﻬﮕﻧ     ﺪﻨﻨﻛ .          ﺎـﻳﻮﭘ دﺎﺼـﺘﻗا ﻚﻳ رد
     ﺮﻃ زا ﺎﻫراﻮﻧﺎﺧ رد هﻮﺟو لﺎﻘﺘﻧا      ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ ﻖﻳ )              ﻞـﻴﺒﻗ زا ﻲﻟﺎـﻣ تﺎﺴـﺳﺆﻣ ﺮﻳﺎﺳ و مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ،ﺎﻬﻜﻧﺎﺑ
  ﺲﭘ قوﺪﻨﺻ      ﻲﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ يﺎﻬﻗوﺪﻨﺻ ،ﻪﻤﻴﺑ يﺎﻬﺘﻛﺮﺷ ،ماو و زاﺪﻧا  (     و يدﺎﺼـﺘﻗا ﺪـﺷر ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻬﻫﺎﮕﻨﺑ ﻪﺑ
  ﻲﻣ لﺎﻐﺘﺷا ﺶﻳاﺰﻓا    ددﺮﮔ .               دﻮـﺟو لﺎـﻌﻓ و ﻪﺘﻓﺮﺸﻴﭘ مﺎﻬﺳ رازﺎﺑ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﺋﺎﻫرﻮﺸﻛ رد
  ﻨﻳدﺎﻬﻧ ﺎﻳ ،دراﺪﻧ        ﻲـﻣ ﺶﻫﺎﻛ مواﺪﻣ مرﻮﺗ ﻞﻴﻟﺪﺑ ﺰﻴﻧ لﻮﭘ شزرا و هﺪﺸﻧ ﻪ         زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ ياﺮـﺑ مدﺮـﻣ ،ﺪـﺑﺎﻳ
    ﻲﺋاراد ،مرﻮﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ يﺎﻬﻧﺎﻳز           ﻲﻌﻗاو ترﻮﺼﺑ ار دﻮﺧ يﺎﻫ )   ﺪﻟﻮﻣ ﺮﻴﻏ  ( ﺲﭘ      ﻲﻣ زاﺪﻧا    ﺪﻨﻨﻛ .         ﻦـﻳا زا ﻲـﻜﻳ
  ﻲﺋاراد عﻮﻧ              ﻼﻃ دراد ﺰﻴﻧ ﻲﺋﻻﺎﺑ ﻲﮔﺪﻧﻮﺷﺪﻘﻧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪﻛ ﺎﻫ ﺖﺳا     ﺑ هراﻮﻤﻫ ناﺮﻳا رد ﻪﻛ   ﻪ ﺲﭘ ناﻮﻨﻋ   ا  يزاﺪﻧ
ﺖﺳا هدﻮﺑ وﺮﺑور لﺎﺒﻘﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد بﻮﻠﻄﻣ  .   
  
5 - ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ   ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ و ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي   
ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻖﻓﻮﻣ رﻮﻀﺣ ﺪﻫﺎﺷ ﺮﻴﺧا ﻪﻫد ﻲﻃ رد
3 ﻢﻳا هدﻮﺑ   .  ﻞﺣ ياﺮﺑ شزﻮﻣآ هﺪﻳا
ﮕﺸﻧاد نﺎﻘﻘﺤﻣ ياﺮﺑ ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ هداد يﺎﻬﻠﻣﺎﻋ هﺎﮔﺪﻳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﻴﭽﻴﭘ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻞﺋﺎﺴﻣ  ﻲﻫﺎ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﺰﻴﮕﻧاﺮﺑ ﺶﻟﺎﭼ رﺎﻴﺴﺑ  .  و ﺎﻫ هداد نﻮﻣزآ ياﺮﺑ يا هدﺎﺳ ﻲﺗﺎﺒﺳﺎﺤﻣ راﺰﺑا ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ
ﺖﺳا ﺎﻫ هداد رﺎﺘﺧﺎﺳ زا لﺪﻣ دﺎﺠﻳا  .  يﺎﻫ هداد ﻪﺑ ،ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻬﻟﺪﻣ دﺎﺠﻳا ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ هداد
ﺪﻨﺘﺴﻫ رﻮﻬﺸﻣ ﻲﺷزﻮﻣآ  . ﻫﻮﮕﻟا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ياﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ هداد زا ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ هﺎﮔ ﺮﻫ  رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎ
دﺮﻴﮕﺑ رﺎﻜﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﺎﻫ ﻲﺟوﺮﺧ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ياﺮﺑ ار ﺎﻬﻧآ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ،ﺪﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ هداد  .  
 هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ زا ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا
رﻮﺧ ﺶﻴﭘ ﻪﻳﻻ ﺪﻨﭼ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ،ﺎﻬﻧآ ﻦﻳﺮﺗ فوﺮﻌﻣ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﺪﻧﺮﻴﮔ راﺮﻗ
4 )  MFNN  ( ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ .  
ﺖﺳا ﺮﻇﺎﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ زا ﻲﻟﺎﺜﻣ ،رﻮﺧ ﺶﻴﭘ ﻪﻳﻻ ﺪﻨﭼ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ  .  ﺮﺑ
                                                            
1 - Financial Assets 
2 - Real Assets 
3 - Artificial Neural Networks 
4 - Multilayered Feedforward Neural Network    ٩
ﺮﻴﺧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﺒﻃ   ] 23 [  شراﺰﮔ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ يدﺮﺑرﺎﻛ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﺻ رد هﺎﺠﻨﭘ زا ﺶﻴﺑ ،
رﻮﺧ ﺶﻴﭘ ﻪﻳﻻ ﺪﻨﭼ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ زا ،هﺪﺷ ) MFNN ﺎﻫ   ( ﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﺎﺑ  رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ ي
ﺪﻧا هدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا  .  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﺋﺎﺴﻣ دﺎﻌﺑا زا يرﺎﻴﺴﺑ رد هدﺮﺘﺴﮔ يﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ ﻞﻴﻟﺪﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ عﻮﻧ ﻦﻳا
ﺖﺳا بﻮﺒﺤﻣ رﺎﻴﺴﺑ ،يزﺎﺴﻟﺪﻣ و يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ،ﻲﻟﻮﺻا ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  . MFNN  ﻞﺣ ياﺮﺑ 
 ﺺﺨﺸﻣ يﺎﻫ ﻲﺟوﺮﺧ و ﺎﻫ يدورو ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻚﻳ ﻦﻴﺑ طﺎﺒﺗرا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻲﻠﺋﺎﺴﻣ  ،ﺪﻨﺘﺴﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ  .  ﺎﺑ ﺎﻫ هداد ﻦﻴﺑ يﺎﻬﻃﺎﺒﺗرا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ياﺮﺑ ﺮﻇﺎﻧ ﺎﺑ شزﻮﻣآ ﻚﻴﻨﻜﺗ ﻚﻳ ﺖﻘﻴﻘﺣ رد ﻪﻛ
ﺖﺳا شزﻮﻣآ يﺎﻫ هداد ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا .   
ﺎﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا
١  ،هﺪﺷ هداد يدورو يﻮﮕﻟا ﻚﻳ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ترﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ 
 ﻲﺟوﺮﺧ ﻚﻳ ﻪﻜﺒﺷ Zk )  ﺎﻫ ﻲﺟوﺮﺧ زا يا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﻳ  (  ﺶﻨﻛاو ﺎﺑ ار ﺶﻨﻛاو ﻦﻳا و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ار
 ﺐﺼﻋ ﺮﻫ بﻮﻠﻄﻣ dk   ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  . ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ يراﺪﻘﻣ ،ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻞﺋﺎﺴﻣ ياﺮﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﻳا  .
 ﻲﻣ نﺎﻳﺎﻤﻧ يﺪﻌﺑ يﻮﮕﻟا و ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ حﻼﺻا ﺎﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﻳ نﺪﺷ ﺢﻴﺤﺻ ياﺮﺑ ﺲﭙﺳ ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻫ نزو
دﻮﺷ  . ﻜﻴﻧﺎﻣز ﺎﺗ لاور ﻦﻳا رد ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ رﻮﻄﺑ ﺎﻫ نزو حﻼﺻا  ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻴﭘ زا ﺲﻧاﺮﻟﻮﺗ ﺢﻄﺳ زا ﺎﻫﺎﻄﺧ ﻞﻛ ﻪ
 ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﻪﻣادا ،دﻮﺷ ﺮﺘﻤﻛ هﺪﺷ ] 18،14 و 22 [ .  ﺎﻫ يدورو ﻲﻧﺎﺳر زور ﻪﺑ ﻦﻳا ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻜﻨﻳا ﻞﻴﻟد   ترﻮﺼﺑ
 ﺎﻄﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ روﺬﺠﻣ ﻲﺠﻳرﺪﺗ ) MSE  (  ،يدورو يﺎﻫﻮﮕﻟا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻛ ﺖﺴﻨﻳا ،ﺪﻧﺎﺳر ﻲﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ار
ﭘ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﻘﻴﻘﺣ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻜﺘﻣ دراد ﺎﻄﺧ ﻊﺑﺎﺗ رد ﻲﻟوﺰﻧ نﺎﻳداﺮﮔ ،ﺎﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲ .   
 ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ،ﻢﻴﻨﻛ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نآ زا ﺎﻣ ﻪﻛ يدﻮﺼﻘﻣ ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ،ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ
دراﺪﻧ ار ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻲﻧﺎﻣز رد لﺪﻣ ﻚﻳ ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ﻲﻳﻻﺎﺑ  .  زا يﻮﺳ  مﺎﻏدا دﺮﺑرﺎﻛ ياﺮﺑ يزﺎﻓ يزﺎﺴﻟﺪﻣ ،ﺮﮕﻳد 
ﺮﺠﺗ زا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺖﻬﺟ يدﺮﻜﻳور ﻚﻳ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ،توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا تﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ﺑ  تﺎﻴ )  ﻊﻤﺟ يﺎﻫ هداد
هﺪﺷ يروآ  ( ﺖﺳا  .  هدﺎﻔﺘﺳا يدﺮﺑرﺎﻛ يﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣز زا يرﺎﻴﺴﺑ رد يزﺎﻓ لﺪﻣ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يا ﻪﻜﺒﺷ
ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﺒﻳﺎﻌﻣ و ﻦﺳﺎﺤﻣ ياراد ﺎﻬﻧآ ماﺪﻛ ﺮﻫ و ﺪﻧا هﺪﺷ  .  ،هﺎﮔﺪﻳد ود ﻦﻳا ﺰﻴﻣآ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ ،ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺗآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ عﻮﺿﻮﻣ ،يزﺎﻓ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ يزﺎﺴﻟﺪﻣ .   
 ،يزﺎﻓ ﻖﻄﻨﻣ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ  ﻪﺑ يزﺎﻓ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻚﻳ يزﺎﺳ هدﺎﻴﭘ ﻪﺑ ﻖﻓﻮﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪﻛ ﻢﻳا هﺪﺷ يا ﻪﻧﻮﮔ   ﻤﻋ ترﻮﺼﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﻛ  ،شزﻮﻣآ رود ﺮﻫ رد ؛ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻞ   ١٠
هﺮﮔ يﺎﻬﻴﺟوﺮﺧ ﻮﻠﺟ ﻪﺑ ور ﺖﻛﺮﺣ مﺎﮕﻨﻫ    ﺔﻳﻻ ﺎﺗ يدﺎﻋ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺮﺧآ  ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ 
ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ شور ﻂﺳﻮﺗ ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ  .  زا ﺲﭘ ﻪﻣادا رد
ﺶﺨﭘ طﺮﺷ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يور ﺮﺑ ﺎﻄﺧ ﺖﺒﺴﻧ ﺐﻘﻋ ﻪﺑ ور ﺖﺸﮔزﺎﺑ رد ﺎﻄﺧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و هﺪﺷ 
ﺰﻧ ﺐﻴﺷ شور دﻮﺷ ﻲﻣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﺎﻬﻧآ راﺪﻘﻣ ﺎﻄﺧ ﻲﻟو .    ﻚﻳ يزﺎﺳ هدﺎﻴﭘ ياﺮﺑ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ
 ،ﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﻳا ﻦﻳﺮﺗ ترﺪﻗ ﺮﭘ زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﺪﻧا هﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻂﺳﻮﺗ يزﺎﻓ ﻢﺘﺴﻴﺳ
 ﻪﺑ مﻮﺳﻮﻣ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ لﻻﺪﺘﺳا ﻢﺘﺴﻴﺳ
٢   (ANFIS)  ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا  Jaris  عاﺪﺑا 
ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ   ] 13,12,10 [ .  يرﺎﻤﻌﻣ  ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ لﻻﺪﺘﺳا ﻢﺘﺴﻴﺳ  ﻞﻜﺷ رد  3  هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ 





 ﻞﻜﺷ 3  : رﺎﻤﻌﻣ ي ﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ  ﻲ زﺎﻓ  ي   
  
 ﻲﻠﺻا شزﻮﻣآ شور  ANFIS ﺖﺳا ﺎﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ شور   .  ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ شور ﻦﻳا رد
ﺮﺗﺪﻨﺗ ﻳ  ﻦ ﭘ ﺎﻬﻳدورو ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺎﻄﺧ راﺪﻘﻣ ،ﻲﻟوﺰﻧ ﺐﻴﺷ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و ددﺮﮔ ﻲﻣ ﺶﺨ  .
ﻠﺻا توﺎﻔﺗ ﻲ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﺎﺑ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ ﻋﻮﻨﺼﻣ  ﻲ ﺎﻫ نزو ﻪﻛ ﺖﺳا نآ رد  ي  ﻪﻜﺒﺷ 
ﺎﻫ ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي زﺎﻓ ترﻮﺼﺑ ، ي ﺮﻌﺗ  ﻳ ﻌﻄﻗ ترﻮﺼﺑ و هﺪﺷ ﻒ ﻲ ﻤﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد  ﻲ ﺪﻧﻮﺷ  .   
  
6 - زﺎﺴﻟﺪﻣ  ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ   
اﺮﺑ ي زﺎﺴﻟﺪﻣ  ي ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ   ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ا رد  ﻳ ﻘﺤﺗ ﻦ ﻴ  ﻖ زا و نﻮﻴﺳﺮﮔر شور ود  ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ شور  ي ﻋ  ﺼ ﺒ ﻲ  
زﺎﻓ ي ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا   . زﺎﺴﻟﺪﻣ هﻮﺤﻧ ي ﺎﻫ ﺶﺨﺑ رد  ي   6  - 1  و  6 - 2 ارا  ﻳ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪ .   
                                                                                                                                                                           
1 - Backpropagation 
2 - Artificial Nero Fuzzy Inference Systems 
يزﺎﻓ ﻲﺟوﺮﺧ   
ﻲﺟوﺮﺧ ﻪﻳﻻ   
يزﺎﻓ يﺎﻬﻧزو   
نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳﻻ   
يزﺎﻓ يﺎﻬﻧزو   
يدورو ﻪﻳﻻ   
ﺎﻫ يدورو      ١١
6 - 1 -   ﭘ ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﺳﺮﮔر شور ﺎﺑ  ﻴ نﻮ   
                    رﻮﺸـﻛ رد ﻼـﻃ ﺖﻤﻴﻗ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ ﻲﻟو ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻬﺟ يﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ناﺮﻳا رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺪﻨﭼﺮﻫ
     يدﺎﺼﺘﻗا ﻂﻳاﺮﺷ ،ﻲﻠﺧاد دﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻊﺑﺎﺗ      ﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ،    ﺪﺷﺎﺑ  .       ﺮﺛﺆـﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ
        رﻮﺸﻛ رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ ﺮﺑ (Pd)             ﻲﻧﺎـﻬﺟ يﻼـﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺑ هوﻼﻋ  (Pw)      ﺺﺧﺎـﺷ زا ،
    مﺎﻬﺳ ﺖﻤﻴﻗ (Ps)       هدﺮﺧ يﺎﻬﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،ناﺮﻬﺗ سرﻮﺑ رازﺎﺑ       ﻲـﺷوﺮﻓ (CPI)      لﺎـﻳر و رﻻد يﺮـﺑاﺮﺑ خﺮـﻧ و 
) $  (    هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻌﺑ   ﺖﺳا هﺪﺷ  .                 رد رﻮﺸـﻛ رد ﻲﻜﻧﺎـﺑ دﻮﺳ خﺮﻧ ندﻮﺑ ﺖﺑﺎﺛ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
        ﻢﻴﻤﺼﺗ ياﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ناﻮﻨﻌﺑ خﺮﻧ ﻦﻳا ،هرود ﻦﻳا                  ﻪـﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮـﻗ هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮـﻣ ﻼـﻃ ﺪﻳﺮﺧ رد يﺮﻴﮔ
ﺖﺳا .   
         يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ ندروآ ﺖﺳﺪﺑ ياﺮﺑ Pw    ، CPI    ، Ps     و  $          ﺖـﻤﻴﻗ ﻪﺘﺴـﺑاو ﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺎﺑ 
ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳاﺮﺿ ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد  ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﻬﻧآ  هﺪﺷ ﺖﺳا  ) .  لوﺪﺟ 3 (   
  
 لوﺪﺟ 3    -   ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳاﺮﺿ   
   Pd   CPI   Dollar   Pw  Ps  
 نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ Pd   1    742 / 0    408 / 0    950 / 0    850 / 0   
 نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ CPI    742 / 0    1    109 / 0 -    757 / 0    649 / 0   
  
  ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻜﻧﺎﻨﭽﻤﻫ             ﻲﻧﺎـﻬﺟ ﺖﻤﻴﻗ و ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ دﻮﺷ
   ﻼﻃ ﺖﺳا .        ؛ﺖﺴﻴﻧ رﺎﻈﺘﻧا زا رود ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا        ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﻼﻃ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﻤﻴﻗ اﺮﻳز    هﺪﻨﻨﻛ         ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ رد يا
  ؛ﺖﺳا ﻼﻃ      ﻲﻤﻧ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻬﻨﺗ ﺪﻨﭼﺮﻫ    ﺪﺷﺎﺑ  .             ﺖـﺳا ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ و رﻻد ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ
             ﺖﺳا هدﻮﺑ رﻻد رازﺎﺑ ﺖﻴﺒﺜﺗ يﺎﻨﺒﻣﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ هرود لﻮﻃ رد ﺖﻟود يﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ نﻮﭼ  . ﺎﺑ      ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ 
     مرﻮﺗ خﺮﻧ ﻦﺘﻓر )     نآ نﺪﺷ ﺮﺑاﺮﺑ ود ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ  (                 رد ﻲﻌـﺳ ﺖـﻟود ﻪـﭽﻧﺎﻨﭼ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ لﺎﺳ ﻪﺳ تﺪﻣ رد
   ﻲﻤﻧ رﻻد خﺮﻧ ﺖﻴﺒﺜﺗ                 ﻪﻠﻴـﺳو و لﺎـﻳر ياﺮـﺑ ﻲﻨﻴﺸﻧﺎﺟ ناﻮﻨﻌﺑ رﻻد ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ًﺎﻌﻄﻗ دﺮﻛ          ﻆـﻔﺣ ياﺮـﺑ يا
   ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﺋاراد شزرا    ﺖﻓﺎﻳ .               ـﺳ ﺖـﻤﻴﻗ ﺺﺧﺎـﺷ ﻦﻴـﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ قﻮﻓ لوﺪﺟ رد    مﺎﻬ ) Ps  (  و
    مرﻮﺗ خﺮﻧ (CPI)   ﻲﻣ دﺎﻳز    ﺶﻴﭘ و مرﻮﺗ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻛ ددﺮﮔ ﻲﻣ نآ زا ﻊﻧﺎﻣ دﻮﺧ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ        هﺪـﻨﻳآ رد مرﻮـﺗ ﻲـﻨﻴﺑ   ١٢
             ددﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ نﺎﻨﭽﻧآ دراد ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰﻓا رد ﻲﺋاﺰﺴﺑ ﺶﻘﻧ ﻪﻛ  .      ﻪﻳﺰﺠﺗ نداد مﺎﺠﻧا ﺎﺑ
          ،نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺐﻳاﺮﺿ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ و CPI    ﺎﻋ ﻦﻴﻣود ناﻮﻨﻌﺑ        ﺖﻤﻴﻗ ﻦﻴﻴﻌﺗ رد ﻲﺳﺎﺳا ﻞﻣ
ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد   ددﺮﮔ  لوﺪﺟ رد ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻲﺟوﺮﺧ ، 4 ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  .   
  
 لوﺪﺟ 4  : ﺟوﺮﺧ ﻲ ﻠﺤﺗ  ﻴ ﺳﺮﮔر ﻞ ﻴ ﻄﺧ نﻮ ﻲ   
ﺮﻴﻐﺘﻣ    R  R
2  B  β  t  Sig 
ﺖﺑﺎﺛ راﺪﻘﻣ    9 / 827447 -       190 / 3 -    003 / 0   
Pw   251 / 422    536 / 0    410 / 4    001 / 0   
CPI   396 / 409    228 / 0    708 / 2    010 / 0   
Ps   187 / 30    202 / 0    409 / 2    021 / 0   
Dollar $   
964 / 0    930 / 0   
195 / 120    198 / 0    314 / 3    002 / 0   
  
    ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻳز نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻪﻟدﺎﻌﻣ       ﻪﻛ ﺪﻫد 93  %      زا ﻲـﻄﺧ ﻊﺑﺎـﺗ ﻼـﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ Pw  ، CPI ،     Ps  و 
ﻲﻣ رﻻد   ﺪﺷﺎﺑ .     
     $   195 / 120  +  Ps   187 / 30 +    CPI 396 / 409 +    Pw 251 / 1422  +  9 / 827447  =  d P ˆ  
ﻲﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ لوﺪﺟ رد ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ   دﻮﺷ ، ﺶﻴﭘ ترﺪﻗ ﻞﻣاﻮﻋ مﺎﻤﺗ    ﻲﻨﻌﻣ ﻲﻨﻴﺑ     ﺪﻧراد يراد  . زا  نﺎﻴﻣ
ﺪﻌﺑ ،قﻮﻓ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ   زا   ﺖﻤﻴﻗ   ﻲﻧﺎﻬﺟ   هﺪﻤﻋ ،ﻼﻃ   ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺮﺗ   ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ    ﺖﻤﻴﻗ ﻠﺧاد ﻲ    ،ﻼﻃ ﻲﻣ مرﻮﺗ خﺮﻧ   ﺪﺷﺎﺑ .   
  
6 - 2 - ﭘ  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ شور ﺎﺑ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي   
ﺣاﺮﻃ رد ﻲ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ لﺪﻣ  ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي ا  ﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ز ﻲ ﻻ ﺪﻨﭼ  ﻳ ﭘ ﻪ ﻴ  رﻮﺧ ﺶ (MFNN) رﻮﮕﻟا ﺎﺑ  ﻳ  ﻢﺘ
ﻳ ﮔدﺎ ﻴ ﺮ ي ﺳ و ﺎﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ  ﻴ زﺎﻓ جﺎﺘﻨﺘﺳا ﻢﺘﺴ ي   ﮔﺎﻛﺎﺗ ﻲ   ﻮﻨﮔﻮﺳ
١ دﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا  ﻳ ﺪ  . اﺮﺑ ي ﺣاﺮﻃ  ﻲ ﺳ  ﻴ  ﻢﺘﺴ
ﻬﺑ ﻴ ﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﻪﻨ ﻲ زﺎﻓ  ي ﺮﻃ زا ، ﻳ ﻐﺗ ﻖ ﻴﻴ ﻻ داﺪﻌﺗ مواﺪﻣ ﺮ ﻳ ﺎﻫ نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ و ﺎﻫ ﻪ ي ﻻ  ﻳ ﺎﻫ ﻪ ي  ،نﺎﻬﻨﭘ 
ژﻮﻟﻮﭘﻮﺗ ي ﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﺐﺳﺎﻨﻣ  ﻲ  درﻮﻣ  ﺳرﺮﺑ ﻲ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ   . ژﻮﻟﻮﭘﻮﺗ ي ﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﺐﺳﺎﻨﻣ  ﻲ ا  ﻳ ﻘﺤﺗ ﻦ ﻴ  ﻖ
ﻻ ﻪﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻳ ﻻ ﻞﻣﺎﺷ ﻪ ﻳ ﺎﻫ ﻪ ي دورو  ي ﺟوﺮﺧ و نﺎﻬﻨﭘ ، ﻲ ﺎﻬﻧوﺮﻧ داﺪﻌﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا  ي  نآ  ) 1   35   15  (
                                                            
1 - Takagi-Sugeno    ١٣
ﻣ ﻲ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﺮﻃ زا ﻳ ﻐﺗ ﻖ ﻴﻴ ﻮﻀﻋ ﻊﺑاﻮﺗ مواﺪﻣ ﺮ ﻳ ﻮﻀﻋ ﻊﺑاﻮﺗ داﺪﻌﺗ و ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺖ ﻳ ﺖ ﻧ  ﻴ ﺰ ﺳ  ﻴ ﺎﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻢﺘﺴ ﻳ  هﺎﮕ
زﺎﻓ جﺎﺘﻨﺘﺳا ي ﺣاﺮﻃ  ﻲ ﺪﺷ   .  داﺪﻌﺗ ﻮﻀﻋ ﻊﺑاﻮﺗ ﻳ ا رد هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖ ﻳ ﻘﺤﺗ ﻦ ﻴ  ،ﻖ 36 ﻣ ﻊﺑﺎﺗ  ﻲ اﺮﺑ و ﺪﺷﺎﺑ  ي  
دورو ﻊﺑﺎﺗ ي  زا   ﻊﺑﺎﺗ " ﺳ ﻊﺑﺎﺗ ود توﺎﻔﺗ ﻴ ﺋﻮﻤﮕ ﻴ ﺪ
١ "   -  ﻪﻛ  ﻳ ﻜ ﻲ ﻣ لواﺪﺘﻣ ﻊﺑاﻮﺗ زا  ﻲ  ﺪﺷﺎﺑ  -   اﺮﺑ و ي  ﻊﺑﺎﺗ 
ﺟوﺮﺧ ﻲ ﻄﺧ ﻊﺑﺎﺗ زا  ﻲ اﺮﺑ و  ي ﻏ  ﺮﻴ يزﺎﻓ   ﻣ ﻊﺑﺎﺗ زا ندﻮﻤﻧ ﻴ ﮕﻧﺎ ﻴ دﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا نوزﻮﻣ ﻦ ﻳ ﺪ .   
   هداد داﺪﻌﺗ   ﺎﻫ ي   ﺮﺳ ي ﻧﺎﻣز  ﻲ   يدورو   ﻘﺤﺗ ﻴ  ﻖ 520 دﺪﻋ  ﻣ  ﻲ  ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ  50  زا ﺪﺻرد   ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ    ناﻮﻨﻋ
هداد   ﺎﻫ ي ﺷزﻮﻣآ  ﻲ  ، 25 ﺎﻫ هداد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﺻرد  ي ﺎﻣزآ  ﻳ ﺸ ﻲ  و  25 ﺎﻫ هداد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﺻرد  ي ﺠﻨﺳرﺎﺒﺘﻋا  ﻲ  
) ﺠﻨﺳاو ﻲ  ( ﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪ  ا ﺪﻧ  .  هﻮﺤﻧ  ناﺰﻴﻣ ﺶﻫﺎﻛ RMSE ﺎﻫراﺮﻜﺗ رد  ي ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ    ﺎﻫ ي  
ﺒﺼﻋ ﻲ زﺎﻓ  ي  رد  رادﻮﻤﻧ   4 ﻤﻧ  ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ﺶﻳﺎ  . هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﻫ ي ﺠﻨﺳرﺎﺒﺘﻋا  ﻲ ، ﭘ ﺖﺤﺻ  ﻴ ﺶ  ﺑ ﻴ ﻨ ﻲ  و 
ﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻲﻳ ﻤﻀﺗ ار ﻪﻜﺒﺷ  ﻴ ﻣ ﻦ ﻲ ﺪﻨﻛ   . ﺪﺑ ﻳ ﺑ قﺎﺒﻄﻧا زا ﻪﻛ مﻮﻬﻔﻣ ﻦ ﻴ ﺪﺣ زا ﺶ
٢  ﺎﻫ هداد  ﮔﻮﻠﺟ ﻴ ﺮ ي ﻣ  ﻲ  
ﺪﻨﻛ .  هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا شور ود زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ،ﻲﻠﺤﻣ ﻪﻨﻴﻤﻛ طﺎﻘﻧ رد ﻪﻜﺒﺷ ندﺮﻛ ﺮﻴﮔزا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ 
زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا  : 1  ( ﻳﺮﺘﻬﺑ و هﺪﺷ هداد شزﻮﻣآ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺎﻫ نزو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻜﺒﺷ  ﻦ
و دﻮﺷ ﻲﻣ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻜﺒﺷ ﺦﺳﺎﭘ   2  (  رﺎﺑ ﻚﻳ ،ﺪﻴﺳر هﺪﻨﻨﻛ عﺎﻨﻗا ﺦﺳﺎﭘ ﻚﻳ ﻪﺑ ﻲﺒﺴﻧ دﻮﺒﻬﺑ شور ﻪﻜﻴﻧﺎﻣز











 رادﻮﻤﻧ 4  : ﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﻴ  ناﺰ RMSE ﺎﻫراﺮﻜﺗ رد  ي  شزﻮﻣآ  ﻪﻜﺒﺷ   ﺎﻫ ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي   
                                                            
1- Difference of two sigmoid 












E   ١٤
،ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻞﺋﺎﺴﻣ ياﺮﺑ    يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻲﮕﻧﻮﮕﭼ نداد نﺎﺸﻧ ياﺮﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻲﺧﺮﺑ زا
زﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ رد ﺎﻫ هداد يﺎﻬﻃﺎﺒﺗرا ي دﻮﺷ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا   ﻪﻛ   ﻲﺟوﺮﺧ ﻦﻴﺑ يﺎﻄﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ًﺎﺗﺪﻤﻋ
ﺖﺳا ﻲﻌﻗاو بﻮﻠﻄﻣ ﻲﺟوﺮﺧ و هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ يﺎﻫ  . ا رد ﻳ ﻘﺤﺗ ﻦ ﻴ ﻌﻣ ﺶﺷ زا ﻖ ﻴ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا رﺎ  ﺖﺳا ه
ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ هداﻮﻧﺎﺧ زا لوا درﻮﻣ ﻪﺳ   :  دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻊﺑﺮﻣ
) MSE (   ﺎﻄﺧ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  روﺬﺠﻣ  ﻊﺑﺮﻣ  ، ) RMSE (  هﺪﺷ  لﺎﻣﺮﻧ  دراﺪﻧﺎﺘﺳا  يﺎﻄﺧ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻊﺑﺮﻣ  و  ،
) NMSE  .( ﻔﻨﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺮﺛا ندﺮﻛ ﻲﺜﻨﺧ ياﺮﺑ و گرﺰﺑ يﺎﻫﺎﻄﺧ ندﺮﻛ ﻪﻤﻳﺮﺟ ياﺮﺑ ﺎﻫﺎﻄﺧ  ﻲ
ﺪﻧا هﺪﻴﺳر ود ناﻮﺗ ﻪﺑ ﺎﻬﺗوﺎﻔﺗ  .
2 R  ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد و ﺖﺳا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺐﻳﺮﺿ  NMSE  و ﺖﺳا 
2 R  - 1 = NMSE  .
 راﺪﻘﻣ
2 R  راﺪﻘﻣ ﻪﻜﻴﻟﺎﺣ رد ،ﺖﺳﺎﻫ هداد ﻞﻣﺎﻛ ﻖﺑﺎﻄﺗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻚﻳ راﺪﻘﻣ و ﺖﺳا ﻚﻳ ﺎﺗ ﺮﻔﺻ ﻦﻴﺑ 
اﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﻌﻗاو ﻲﺟوﺮﺧ راﺪﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﺎﻔﺘﺳا زا ناﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا يدﺮﻜﻠﻤﻋ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺮﻔﺻ  ن
ﺖﺷاد رﺎﻈﺘﻧا ﺎﻫ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ يﺎﻨﺒﻣ  .  ﺎﻄﺧ ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ) MAE (   ﻧ ﻴ  ﺰ  يﺎﻄﺧ درﻮﻣ رد يﺪﻌﺑ رﺎﻴﻌﻣ
 ﻖﻠﻄﻣ ﺖﺳا  .  ﻲﻣ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ ار ﻲﺻﺎﺧ ﻪﺒﻨﺟ ،دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا
 ،ﺪﻫد اﺮﺑ ي زرا  ﻳ ﺑﺎ ﻲ  ﺮﻫ زا ﻪﻜﺒﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ  ﺞﻨﭘ ﻌﻣ  ﻴ  رﺎ قﻮﻓ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  . ﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ   ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎ
 لوﺪﺟ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ 5 ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ  .   
  
لوﺪﺟ 5  :  ﺮﻳدﺎﻘﻣ  يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ شور ياﺮﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا ي ﺒﺼﻋ  ﻲ زﺎﻓ  ي   
ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ شور    RMSE   MSE    NMSE    MAE    R
2   
يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ    9933 / 7    8921 / 63    0000109 / 0   3792 / 5    9894 / 0   
 
ﺶﻴﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ   ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﻴﺑ    ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ  ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ و يزﺎﻓ اﺮﺑ ي هداد    ﺎﻫ ي  
ﺷزﻮﻣآ ﻲ رادﻮﻤﻧ رد    5 اﺮﺑ و  ي هداد    ﺎﻫ ي ﺎﻣزآ  ﻳ ﺠﻨﺳ رﺎﺒﺘﻋا و ﺶ ﻲ  رد  رادﻮﻤﻧ   6 ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ   .
 ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ هداد داﺪﻌﺗ 260  عﻮﻤﺠﻣ رد ﺰﻴﻧ ﻲﺠﻨﺳرﺎﺒﺘﻋا و ﻲﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ هداد داﺪﻌﺗ و دﺪﻋ  260  دﺪﻋ 
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ  .  يﺎﻫرادﻮﻤﻧ رد ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ 5  و  6 اد نﺎﺸﻧ   ،ﺖﺳا هﺪﺷ هد  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ  رد ﺴﺑ ﻴ رﺎ ي زا   
 طﺎﻘﻧ ﻪﺑ ﻚﻳدﺰﻧ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ  .   
  


















































Actual   ١٦
      شور رد ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ    نﻮﻴﺳﺮﮔر     ﺶﺨﺑ رد 6 - 1              ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ نﻮﻴـﺳﺮﮔر ﻪـﻟدﺎﻌﻣ ،ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ 
93  %   ﻐﺗ زا ﻴﻴ    تاﺮ      ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ       ﻪﻜﺒﺷ شور ﺎﻣا ،ﺪﻨﻛ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ار   ﺎﻫ ي   ﺒﺼﻋ  ﻲ   زﺎﻓ  ي      رد ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ 
   ﺶﺨﺑ 6 - 2       ،ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ  23 / 99    ﻐﺗ زا ﺪﺻرد  ﻴﻴ    تاﺮ      ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ ﻣ ار ﻲ     ﺪـﻨﻛ ﻲـﻨﻴﺑ ﺶﻴـﭘ ﺪـﻧاﻮﺗ   .
اﺮﺑﺎﻨﺑ ﻳ   ﻣ ﻦ ﻲ     ناﻮﺗ       ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ             ﺶﻴﭘ رد يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ
ﻐﺗ ﻲﻨﻴﺑ ﻴﻴ دراد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ تاﺮ .   
  
7 -    رد ﺚﺤﺑ ﺶﻴﭘ   هﺪﻨﻳآ رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻲﻨﻴﺑ   
                   ﻼـﻃ ﺖـﻤﻴﻗ هﺪﻨﻳآ رد ﻲﺋاﺰﺴﺑ ﺶﻘﻧ ﻼﻃ شوﺮﻓ و ﺪﻳﺮﺧ درﻮﻣ رد يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ تﺎﻤﻴﻤﺼﺗ     ﺢﻄـﺳ رد
  ﻲﻣ ﺎﻔﻳا نﺎﻬﺟ        ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫاﻮﺷ و ﺪﻨﻛ                 ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ هﺪﻨﻳآ رد ﻲﻧﺎﻬﺟ يﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﻛ ﺪﻫد
     ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ يدﻮﻌﺻ ﺪﻧور ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﻜﻠﺑ .              رد ﻼﻃ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ رد ﻦﻴﭼ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻌﺑ
      ﻢﻫ ﻪﻛ ﻦﻴﭼ ﻪﻛ دﺮﻛ مﻼﻋا نﺎﻬﺟ               ﻲـﻣ ﺎـﻔﻳا ﻼـﻃ يﺎﻴﻧد رد ار يﺰﻴﭼﺎﻧ ﺶﻘﻧ نﻮﻨﻛا           يﻼـﻃ هﺪـﻨﻳآ رد ،ﺪـﻨﻛ
                    دﻮـﺧ يﻼـﻃ ﻲﺋاراد ﻦﻴﭼ ﺰﻴﻧ ﺮﻴﺧا يﺎﻬﻟﺎﺳ رد ﺪﻳﺮﺧ ﺪﻫاﻮﺧ دﻮﺧ يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ ﺮﻳﺎﺧذ ياﺮﺑ ار يﺮﺘﺸﻴﺑ
     ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ ار
3
1       ﺖﺳا هداد ﺶﻳاﺰﻓا  ] 16 .[                ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﻳﺎﺧذ رد ﻼﻃ ﻢﻬﺳ ندﻮﺑ ﺰﻴﭼﺎﻧ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا
      ﻦﻳا دﺎﻳز رﺎﻴﺴﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ ،يﺰﻛﺮﻣ يﺎﻬﻜﻧﺎﺑ                نﺎﺸـﻧ دﻮـﺧ يﻼـﻃ ﺮﻳﺎـﺧذ شوﺮﻓ ﻪﺑ ﻲﻧاﺪﻨﭼ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﺎﻬﻜﻧﺎﺑ 
    داد ﺪﻨﻫاﻮﺨﻧ ] 1 .[                    ﺮﻴﺛﺄﺗ ناﺮﻳا رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺮﺑ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ناﺰﻴﻣ ﻪﺑ هﺪﻨﻳآ رد ﻼﻃ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰﻓا
  ﺖﺷاﺬﮔ ﺪﻫاﻮﺧ  .          ﻲﻣ ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺶﻳاﺰﻓا ،دﻮﺟﻮﻣ ﻲﻣرﻮﺗ ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ            ﻦـﻣاد ﻲـﻠﺧاد مرﻮﺗ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﺟﻮﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﻣرﻮﺗ تاﺮﺛا و ﺪﻧز ددﺮﮔ رﻮﺸﻛ رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﻳﺪﺸﺗ ﺐ .   
  
8 -   يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ   
           ﻲﻣ ﻼﻃ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﺖﻤﻴﻗ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ناﺮﻳا رد ﻼﻃ ﺖﻤﻴﻗ           صﻮﺼـﺨﺑ و ﻲـﻠﺧاد ﻞـﻣاﻮﻋ ﻪـﻜﻠﺑ ﺪـﺷﺎﺑ
          ﻲﻣ ﺎﻔﻳا ﻼﻃ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﻴﻗ تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ رد ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻘﻧ مرﻮﺗ    ﺪﻨﻛ  .          تارﺎـﻈﺘﻧا و رﻮﺸـﻛ رد ﻦﻣﺰﻣ مرﻮﺗ
        ﻢﺠﺣ ﻲﻟاﻮﺘﻣ ﺶﻳاﺰﻓا زا ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻣرﻮﺗ       ﻲـﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ شدﺮﮔ رد لﻮﭘ              رﻮﺸـﻛ رد ﻼـﻃ ﺖـﻤﻴﻗ ﻪـﻳور
ﻲﻣ    ددﺮﮔ .                        هﺮـﻴﺧذ ﻪﻠﻴـﺳو ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ﻼـﻃ ﻪﺑ نادﺮﮔﺮﺳ يﺎﻬﻟﻮﭘ نﺎﺒﺣﺎﺻ ندروآ يور و لﻮﭘ شزرا لﺰﻨﺗ
ﻲﻣ لﺎﻳر ﻒﻴﻌﻀﺗ ﺐﺟﻮﻣ شزرا   دﻮﺷ .      ١٧
            ﻲﻣ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ رد لﻮﭘ ﻪﺿﺮﻋ خﺮﻧ مواﺪﻣ و ﻲﺠﻳرﺪﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﻠﻴﺳﻮﺑ مرﻮﺗ رﺎﻬﻣ        مدﺮﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺪﻧاﻮﺗ
  ﺎﻳر ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ                 ﺲـﭘ و ﻲـﻠﻣ لﻮـﭘ يراﺪـﻬﮕﻧ ﻪـﺑ مدﺮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ تﺎﺒﺟﻮﻣ و ﺪﻫد ﺶﻳاﺰﻓا ار ل      رد زاﺪـﻧا
   ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫرازﺎﺑ  . ﻪﻨﻴﻣز دﺎﺠﻳا ﺎﺑ   ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺪﻋﺎﺴﻣ يﺎﻫ   ﺲﭘ ﺶﻳاﺰﻓا و يراﺬﮔ      ﻲـﻠﺧاد يﺎﻫزاﺪﻧا
ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ناﺰﻴﻤﺑ ﺰﻴﻧ يرﺎﻜﻴﺑ ﻞﻜﺸﻣ .   
 ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﺎﻬﺷور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ي   ﺷ  يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒ و نﻮﻴﺳﺮﮔر  ﭘ ، ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ  ﺖﻤ
 و ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻼﻃ  ﻪﻛ ﺖﺴﻧآ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ  يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ  نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
ﺎﻧاﻮﺗ ﻲﻳ ﺮﺗﻻﺎﺑ  ي ﭘ رد  ﻴ ﺑ ﺶ ﻴ ﻨ ﻲ ﻗ  ﻴ  ﻼﻃ ﺖﻤ دراد  .  هداد ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ يزﺎﻓ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا
 زا ﻲﮔرﺰﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ و هدﻮﺒﻧ ﻲﻌﻄﻗ و ﺢﻳﺮﺻ يﺎﻫ ا ﻲﺑﻮﺧ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ،دراﺪﻧ زﺎﻴﻧ ار ﺎﻫ هداد ز  ﺖﻤﻴﻗ 
ﻼﻃ ﺖﺳا ﺮﺘﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻚﻴﺳﻼﻛ يﺎﻫ شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ شور ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﻨﻴﻤﻃا و ﺪﻫد ﻪﺋارا  .     
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